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0  TYS, «Başkan Aziz Nesin ile 
Yönetim Kurulu arasındaki 
anlaşmazlığın giderildiğini» açıkladı
m 2. Başkanı Şükran Kurdakul ve Genel Sekreter Adnan özyalçıner, Genel Başkan Aziz Neain’in istifasını geri aldığını açıklamışlardır. Aziz Nesin, Zekeriya Ker­
terin gazetemizde yayınlanan, “ Nazım Hikmet’in 
Son Yıllan”  başlıklı yazı dizisinden ötürü, TSY Y ö­
netim Kurulu tarafından “ Nazım Hikmet Kuru- 
lu” ndan çıkarılması üzerine istifa etmişti.
Aziz Nesin’in, istifasını geri almasıyla ilgili THA 
haberi şöyledir:
“ TYS 2. Başkam Şükran Kurdakul ve Genel 
Sekreteri Adnan Ozyalçıner’in açıklamasında, “ Y ö­
netim Kurulu ile Genel Başkan arasındaki anlaş­
mazlık giderilmiş, uyum sağlanmış ve Aziz Nesin 
görevine devam etmeye karar vermiştir”  denilmiş­
tir. öğrenildiğine göre, Yönetim Kurulu Aziz Ne- 
sin’in 22 eylül 1978 günkü toplantısında konuyu ele 
alarak Genel Başkanı’nın basına yansıyan sözlü isti­
fasını kabul etmemiş ve durumu kendisine büdirme 
karan almıştır. Bu bir yazı ile Genel Başkan Aziz 
Nesin’e bildirilmiş ve Nesin istifasını geri almıştır.” 
AZİZ NESİN, NİÇİN 
İSTİFA ETMİŞTİ
TYS Başkanı Aziz Nesin, kendisinin bulun­
madığı toplantıda Zekeriya Sertel’in “ Nazım Hik­
met Kurulu”  üyeliğinden çıkarümasmı öğrenince 
bunu 16 eylül 1978 günü "Yazar özgürlüğüne karşı 
bulmuş”  ve istifasını açıklarken şöyle demişti: 
“ Yönetim Kurulunun çoğunluğu üe yazar özgür­
lüğü konusunda anlaşamadığım da ortaya çıktı. Bu 
nedenle, büyük üzüntüler duyarak üç yıl canla başla 
emek verdiğim Türkiye Yazarlar Sendikası Genel 
Başkanbğından ve Yönetim Kurulu üyeliğinden, 
kendileriyle bağdaşamayağım ve uyuşamayacağımı 
anladım. Yönetim Kurulu üyelerini ve kendimi daha 
özgür bırakabilmek için istifa ediyorum.”  
KURDAKUL’UN AÇIKLAMASI 
TYS 2. Başkanı Şükran Kurdakul, “istifa eden A- 
ziz Nesin ile istifaya neden olan kararı alan Yönetim 
Kurulu arasındaki çelişki nasıl giderildi ve uyum na­
sıl sağlandı?”  sorusuna, “Genel Başkan’ın istifasını 
kabul etmeyerek kendisini göreve çağırdık. Sevinçli­
yiz ki Aziz Nesin de bu konuda Yönetim Kurulu çağ­
rısını kabul ederek, çelişkilerin giderildiği ve uyum 
sağlandığı biçimde bir bildirimde bulunarak, isteği­
mizi kabul etmiştir”  yanıtı vermiştir.
Kurdakul’un, bu konudaki açıklaması şöyledir: 
’TYS Nazım Hikmet Kurulu’nun özel bir yönet­
meliği vardır. Bu yönetmelikle kurula kimlerin üye 
olabileceği ve kimlerin üye niteliklerinin devam ede­
bileceği 1 ve 4. maddelerde açıkça belirtilmiştir. Yö­
netim Kurulu karan, Bay Zekeriya Sertel’in yazda- 
nnda, özellikle (yalan) ve (yalancı) deyimlerini sık 
sık kullanmasından ötürü, bu üyelik niteliğini yitir­
diği biçimindedir. Bu yazılardaki siyasal savlarla, 
Yönetim Kurulu karannın hiçbir ilişkisi yoktur. Ay- 
nca Yönetim Kurulu karannın yazma özgürlüğü Ue 
de ilişkisi olmadığı gibi, kendisine ve yazüanna san­
sür koyma amacı da yoktur. Hal böyle iken Sayın 
Genel Başkanımız, belki yönetmeliğin bu maddele­
rini gerektiği derinlikte düşünemediği için, bilinen 
biçimde görevden çekildiğiri beyan etmiştir.
Yönetim Kurulumuz ise, cuma günkü mutad top­
lantısında Sayın Aziz Nesin’ in şimdiye kadar TYS 
Tüzüğü ve Nazım Hikmet Kurulu Yönetmeliği doğ­
rultusunda başardığı sayısız görevleri gözönünde 
tutarak, kendisinden göreve devam etmesini iste­
meyi kararlaştırmıştır.
Sevinçliyiz ki Aziz Nesin, bu konuda Yönetim Ku­
rulu çağrısını kabul ederek çelişkilerin giderildiğini 
ve uyum sağlandığı biçiminde bir bildirimde bulu­
narak, isteğimizi kabul etmiştir.”
Aziz Nesin, İstanbul’da olmadığı için istifasını 
geri almasından sonra kendisiyle görüşülememiştir.
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